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INLEIDING
Het g eb r u ik  van o p p e r v la k te w a te r  voor de b e r e i d i n g  en de bevoorrading  
van d r i n k w a t e r  neemt, voo ra l  in  het  vlaamse la n d s g e d e e l t e ,  voortdurend  
in  b e l a n g r i j k h e i d  t o e .
Wegens de e r n s t i g e  s t a a t  van v e r v u i l i n g  van de meeste water lopen  is  
het  v inden van g e s c h ik te  w in n ing sp laa tsen  met een aanvaardbare k w a l i ­
t e i t  en voldoende k a p a c i t e i t  dan ook een groot  probleem. Enkele p ro -  
d u k t i e c e n t r a  van d r in k w a t e r  u i t  o p p e r v la k te w a te r  staan  hedentendage  
in  voor de d r in k w a t e r v o o r z i e n in g  voor een b e l a n g r i j k  g e d e e l t e  van de 
b e v o lk in g .  De oudste en t o t  nog toe de b e l a n g r i j k s t e  h ie rv a n  z i j n  : 
de winningen aan het A lb e r t k a n a a l  (Oelegem) en het  Ne tekanaa l  (Walem- 
Notmei r)  van de Antwerpse Waterwerken (AWW).
Meer recent  z i j n  o.m. de winningen op de Maas t e  T a i l f e r  (BIWM) en in  
de spaarbekkens De B la n k a a r t  en K lu iz e n  (NMDW). Al deze cen t ra  wer­
ken volgens het  k la s s i e k e  systeem ( f i l t r a t i e ,  f l o k u l a t i e ,  c h l o r e r i n g ) .
Naast  deze k la s s i e k e  w in n in g sw i jze  wordt s inds k o r t  eveneens gedacht  
aan het g eb ru ik  van zeewater  en brak water  a l s  u i tg an g sp ro d u kt  voor  
de d r i n k w a t e r b e r e i d i n g  door g ebru ik  t e  maken van o n t z i I t i n g s p r o c é d é s  
gebaseerd op v e r s c h i l l e n d e  d i s t i l l a t i e t e c h n i e k e n  ( p r o e f s t a t i o n s  te  
Nieuwpoort  en Oostende) .
Ook in  Doel i s  een o n t z i I t i n g s i n s t a l l a t i e  in  werking met het  oog op 
de p r o d u k t ie  van i n d u s t r i e e l  water  ( k o e lw a te r  voor k e r n r e a k t o r e n ) .
Van de p r o e f s t a t i o n s  is  hedentendage a l l e e n  dat  van Oostende nog 
sporadisch  in  w e rk in g ,  t e r w i j l  dat  van Nieuwpoort  werd opgegeven.
De k w a l i t e i t  van het  geproduceerde water  i s  e n e r z i j d s  en u i t e r a a r d  
a f h a n k e l i j k  van de d o e l t r e f f e n d h e i d  van de g e b r u i k t e  z u i v e r i n g s t e c h ­
n ieken en a n d e r z i j d s  van de k w a l i t e i t  van het  aangewende o p p e r v la k t e ­
w a te r .
Daar waar t o t  voor een t i e n t a l  j a r e n  k w a l i t e i t s b e o o r d e l i n g e n  b i j n a  
u i t s l u i t e n d  gesteund waren op k la s s i e k e  fys ico -c h em isc h e  parameters  
waarvoor normen werden vas tge le gd  (pH, g e l e i d b a a r h e i d ,  oxydeerbaar -  
h e id ,  h a rd h e id ,  anorganische s t i k s t o f v e r b i n d i n g e n ,  enz —  ) i s  het  
s in d s d i e n ,  door de in v o e r in g  van v e r f i j n d e  a n a lys e te ch n ieke n  en ge­
l i j k l o p e n d e  b e t e r e  kennis van de t o x i k o lo g i s c h e  en e p id em io lo g is ch e  
gegevens b e t r e f f e n d e  chemische bes tandde le n ,  d u i d e l i j k  geworden dat  
het  n o o d z a k e l i j k  i s  het analysedomein u i t  t e  b re id en  t o t  bvb.  een 
a a n t a l  s p e c i f i e k e  organische  parameters .  Deze worden in  het  water  
g e b ra c h t ,  h e t z i j  door n a t u u r l i j k e  synthese ,  h e t z i j  a l s  gevolg van 
m e n s e l i j k e  en i n d u s t r i ë l e  b e d r i j v i g h e i d .  Van het  g r o t e  a a n t a l  
m o g e l i j k e  aanwezige verb in d ing en  en de d i v e r s i t e i t  kunnen s le c h t s  
een g e r in g  a a n t a l  i n d i v i d u e e l  of  a l s  groep k w a n t i t a t i e f  bepaald  
worden t e r w i j l  voor de r e s t  a l l e e n  een k w a l i t a t i e v e  b ep a l in g  moge­
l i j k  i s .
In  d i t  verband werd in  het  het  I . H.E .  een ra p p o r t  (1 )  (2 )  opgeste ld  
over een v e r g e l i j k e n d e  s t u d ie  nopens de k w a l i t e i t  van het ruw- en 
d r in k w a t e r  van de w a te r p r o d u k t i e c e n t r a  De B l a n k a a r t ,  K l u i z e n ,  Walem- 
N o tm e i r ,  Oelegem en T a i l f e r ,  a lsook van de o n t z i I t i n g s i n s t a l l a t i e s  
t e  N ieuwpoort ,  Oostende en Doel .
Ui tgaande van de in  bovenvermeld ra p p o r t  bekomen r e s u l t a t e n  werd nu 
een meer s p e c i f i e k e  s t u d i e  v e r r i c h t  over het  e x p e r im e n t e le  o n t z i  l -  
t i n g s s t a t i o n  van Oostende. Gezien de g e b r u i k t e  te c h n ie k  t o t a a l  v e r ­
s c h i l l e n d  is  van e l k  ander k l a s s i e k  procédé voor d r in k w a t e r b e r e i d i n g  
i s  het  inderdaad in t e r e s s a n t  na te  gaan hoe bepaalde organische  kom- 
ponenten h i e r  v e r w i jd e r d  worden en de gegevens t e  v e r g e l i j k e n  met deze 
bekomen voor de k la s s ie k e  i n s t a l l a t i e s .  H ie rdoor  wordt  het  m o g e l i jk  
v o o r -  en nade len  van de d r in k w a t e r b e r e i d in g s t e c h n o l o g ië e n  u i t  het  oog­
punt van de e l i m i n a t i e  o f  t r a n s f o r m a t i e  van s p e c i f i e k e  organische  
s t o f f e n  t e  beoorde len .
Het procédé van deze i n s t a l l a t i e  i s  het  H .T .M .E .  ( h o r i z o n t a a l  tube  
m u l t i p l e  e f f e k t )  dat  een v e e l t r a p s z e e w a t e r o n t z i I t i n g s p r o c é d é  is  met 
z ic h  boven e l k a a r  bevindende verdampers met h o r i z o n t a l e  p i jp e n b u n d e ls .
De i n s t a l l a t i e  i s  ondergebracht  in  de gebouwen van E .B .E .S .  in  de 
e l e k t r i c i t e i t s c e n t r a l e  aan de rand van de Spuikom t e  Oostende op de 
w i j k  S a s - S l i j k e n s .  Het ruw water  i s  a fkom st ig  van de spuikom d i e  
r e g e l m a t ig ,  b i j  hoog t i j ,  gevuld wordt  met zeewater  en soms voor een 
k l e i n  dee l  met water  van de beek de Noordede,  een a f w a t e r in g  d ie  komt 
van het Oosten.
Volgens t e r  p l a a t s e  ingewonnen i n l i c h t i n g e n  kan ook water  u i t  de 
Brugse v a a r t  de Spuikom b innendr ingen langs een n i e t  v o l l e d i g  d i c h t e  
s l u i s .
STAALNAME
Verm it s  het  h i e r  gaat  om een e x p e r im e n te le  i n s t a l l a t i e  worden t e r  
p l a a t s e  ook proeven v e r r i c h t  i . v . m .  de e indbehande l ing  van het  o n t -  
z i l t  w ater  : r e m i n e r a l i s a t i e ,  c h l o r i n a t i e ,  mengen met l e i d i n g s w a t e r  
van de normale d i s t r i b u t i e  ( T . M . V . W . ) .
Naast het ruwe water  u i t  de Spuikom werden dan ook watermonsters  
onderzocht  van deze v e r s c h i l l e n d e  behand e l in g s fa sen .
De onderzochte  watermonsters z i j n  :
-  ruw water
-  o n t z i  I t  water
-  o n t z i I t  w a t e r ,  g e r e m i n e r a l i s e e r d  en doorgaan door do lo m ie t  en 
a k t i e v e  kool
-  o n t z i  I t  w a t e r ,  gemengd ( 5 0 / 5 0 )  met l e i d i n g s w a t e r  ( T .M .V .W . )  
en doorgang door do lomiet  en a k t i e v e  kool  ( a l l e e n  staalname  
van 1 6 .0 3 . 1 9 7 8 )
-  o n t z i  I t  w a t e r ,  gech loreerd  (ongeveer 0 ,1  ml C l / l i t e r )
RESULTATEN EN BESPREKING
Er moet opgemerkt worden dat  b i j  de g e b r u ik t e  o n t z i I t i n g s p r o c é d é 1s 
s l e c h t s  een g e d e e l t e  van het  in g e t ro kken  water  o v e r g e d e s t i l l e e r d  w ordt ,  
het  re s id u  ( p e k e l )  wordt  te ru g  a fg ev o erd .  In  het  h i e r  besproken ge­
v a l  zou de verhouding o n t z i I t  w a t e r / t o t a a l  in g e t ro k ken  water  ongeveer
1 op 2 z i j n .  B i j  de i n t e r p r e t a t i e  van de r e s u l t a t e n  van het o n t z i l t e  
water  moet er  dan ook rekening gehouden worden met een m o g e l i j k e  doch 
n i e t  a l t i j d  n o o d z a k e l i j k e  k o n c e n t r a t i e  van o v e r d e s t i l l e e r b a r e  komponent
I .  ALGEMENE FYSICQ-CHEMISCHE PARAMETERS*
Voor d i t  onderzoek werden v e r s c h i l l e n d e  parameters onderzocht  ( i n  
t o t a a l  29)  op het  ruw water  ( z ee w a te r )  van de Spuikom, het o n t z i  I t  
w a t e r ,  het  g e r e m i n e r a l i s e e r d  water  en het  gemengd water  ( o n t z i  I t  + 
T.M.V.W. w a t e r ) .  De r e s u l t a t e n  van deze ana lysen  werden v o o rg e s te ld  
in  Tabel  1 .
A. Het bet rokken  zeewater  van de Spuikom is  van minderwaardige  
k w a l i t e i t  en v e r t o o n t  voor bepaa lde parameters  t e  hoge kon-  
c e n t r a t i e s  aan : a p o l a i r e  k o o l w a t e r s t o f f e n ,  ammonium s t i k s t o f ,  
f e n o le n  en chroom.
B. B i j  de beo o rd e l in g  van het  o n t z i  I t  water  moet onderscheid  wor­
den gemaakt tussen het  gedrag van meer v l u c h t i g e  s t o f f e n  
( a p o l a i r e  k o o l w a t e r s t o f f e n )  en ammonium s t i k s t o f  en a n d e r z i jd s  
de we in ig  v l u c h t i g e  s t o f f e n  zoa ls  zo u ten ,  m e ta le n ,  . . .  
Eerstgenoemde hebben de n e ig in g  om b i j  het toegepaste  d i s t i l -  
l a t i e p r o c e s  t e  s t i j g e n ,  t e r w i j l  de andere s t o f f e n  zeer  e f f i ­
c i ë n t  v e r w i j d e r d  worden (en wel zodanig dat  r e m i n e r a l i s a t i e  
n o o d z a k e l i j k  i s  om d r in k w a t e r  t e  b e r e i d e n ) .  Er z i j n  geen 
a a n w i j z ig in g e n  dat  de i n s t a l l a t i e  z e l f  een verhog ing zou t e ­
weegbrengen van metaa l io nen door k o r r o s ie  van de l e i d i n g e n .
De an io n isch e  d e te rg en ten  b l i j v e n  na d i s t i l l a t i e  een v r i j  hoge 
k o n c e n t r a t i e  behouden, maar o v e r s c h r i jd e n  de norm van d r i n k -  
b aarhe id  n i e t .
C. Na de r e m i n e r a l i s a t i e  van het  o n t z i  I t  water  wordt v a s t g e s t e ld  
dat  de volgende parameters zeer  goede ( l a g e )  k o n c e n t r a t i e s  v e r ­
tonen in  v e r g e l i j k i n g  met het  V o o r s t e l  t o t  R i c h t l i j n  van de 
Raad van Europese Gemeenschappen b e t r e f f e n d e  de k w a l i t e i t  van 
water  bestemd voor m e n s e l i j k e  konsumptie ( g e p u b l ic e e r d  in  1975
i n  het  P u b l i k a t i e b l a d  van de Europese Gemeenschappen, N° C 214)  : 
pH, n i t r a t e n ,  f o s f a t e n ,  c h l o r i d e n ,  s u l f a t e n ,  f e n o l e n ,  cyaniden ,  
chroom, i j z e r ,  cadmium, koper,  kw ik ,  k a l iu m ,  n a t r iu m ,  mangaan, 
lood en z in k .
De an io n is che  d e te rg en ten  vertonen evenwel een v r i j  hoge kon­
c e n t r a t i e .  Zoals er  daar g e r e m i n e r a l i s e e r d  werd is  het  water  
i e t s  t e  zacht  met vo o ra l  t e  we in ig  magnesium. B l i j v e n  a ls  
probleemparameters over de ammonium s t i k s t o f  en de oxydeerbaar -  
heid (warm perm anganaatgeta l ) ,  waarvan de e e r s t e  a l t i j d  te  hoge 
k o n c e n t r a t i e s  v e r to o n t  ( 1 , 2  t o t  1 , 4  mg N / l )  en de tweede soms te  
hoge k o n c e n t r a t i e s  (1 ,1  t o t  5 , 6  m g / l ) .
*  De fys ico -chem ische  analysen werden deskundig u i tg e v o e rd  o . l . v .  
Dr. H. De Schepper door In g .  L. P i t r e b o i s ,  In g .  J .  Van D i j c k ,  
I r .  A. Bekaer t  en E. De Locht ,  R. Dr iesm ans-V ie nne ,  M. Gi jsem-  
b erg ,  H. Smets, M. Vandeven en G. Schmit .
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D. Als het  o n t z i L t  water  gemengd wordt  met l e i d i n g s w a t e r  van de 
w aterm aats chappi j de T.M.V.W. in  een verhouding  50 % -  50 %
( a l  o f  n i e t  met doorgang door d o lo m ie t  en a k t i e v e  koo l )  kunnen 
de volgende b e s l u i t e n  get ro kken  worden : een k l e i n e  reeks p ara ­
meters v e rb é t e r e n  en de meerderheid  van de parameters  s t i j g t  in  
k o n c e n t r a t i m e e s t a l  zonder de normen t e  o v e r s c h r i j d e n .  De 
parameters  t o t a l e  hardhe id  en magnesium b e re ik e n  nu een v o l ­
doende k o n c e n t r a t i e ,  t e r w i j l  ammonium s t i k s t o f  hoewel verbe ­
te r d  toch nog net boven de norm l i g t .  De parameter  o xydeer -  
b aarhe id  b l i j f t  s t a t u s  quo met soms te  hoge waarden. De v o l ­
gende parameters  s t i j g e n  in  k o n c e n t r a t i e  : Fe, Cu, Hg, Pb, Cd, 
K, Na en Zn zonder de norm t e  o v e r s c h r i j d e n ,  t e r w i j l  Mn soms 
boven de norm l i g t .
BESLUIT OP DE ALGEMENE FYSICQ-CHEMISCHE PARAMETERS
Op bas is  van het  ( b e p e r k t )  onderzoek van de bovenvermelde p ara ­
meters kan men toch s t e l l e n  dat  e n e r z i j d s  het  g e b r u i k t  zeewater  
van de Spuikom a ls  u i tgangsprodukt  van minderwaard ige k w a l i t e i t  
i s  en dat  a n d e r z i j d s  h o o f d z a k e l i j k  h ie rd o o r  het  e indprodukt  na 
r e m i n e r a l i s a t i e  o f  na menging met l e i d i n g w a t e r  ( a l  o f  n i e t  na 
a k t i e v e  k o o l f i  I t r a t i e )  een probleem b l i j f t  s t e l l e n  voor de para ­
meter  ammonium s t i k s t o f  en soms een probleem s t e l t  voor de organ­
ische b e l a s t i n g  u i t g e d r u k t  door de parameter  o x yd eerb aa rh e id .
I I .  KWANTITATIEVE EN KWALITATIEVE BEPALING VAN ORGANISCHE MIKROPOLLUENTEN
A. Bepa Li ngsmethoden
a.  K w a n t i t a t i e f
Naast de g lo b a le  parameter  voor o rganische  b e l a s t i n g  
(TOC) werden p o ly c y c l is c h e  en a p o l a i r e  k o o lw a t e r s t o f f e n  
en h a lo ë th e rs  bepaald a l s  s p e c i f i e k e  parameters voor  
organische  v e r v u i l i n g  en haloformen gevormd na c h l o r e -  
r in g  van het  a fgew erk te  p ro d u kt .  De g e b r u i k t e  methoden 
worden h ie ro nd e r  aangegeven :
-  TOC ( t o t a a l  organ ische k o o l s t o f )  :
r e c h t s t r e e k s e  meting op het  w a t e r s t a a t ,  d .m . v .  
I . R . - d e t e k t i e  van de CO  ^ gevormd door k a t a l y ­
t i s c h e  o x y d a t ie  van de organische  v e rb in d in g e n  
g ebru ik  makend van het  apparaa t  Beekman, Model 
915 ,  T o t a l  o rgan ic  Carbon A n a ly z e r .  Met h e t ­
z e l f d e  apparaat  i s  het  ook m o g e l i j k  de anorgan­
ische  k o o l s t o f  t e  bepalen .
-  Polyaromaten (PAH) :
s p e k t r o f l u o r i m e t r i s c h e  b ep a l in g  na e x t r a k t i e  
met cyclohexaan en tw e e-d im ens io na le  dunnelaag-  
ch ro m ato g ra f ie  volgens B o rn e f f  en Kunte (3 )  ( 4 ) .
-  A p o la i r e  k o o l w a t e r s t o f f e n  (KWS) :
i n f r a - r o o d  b e p a l in g ,  na e x t r a k t i e  met k o o l s t o f -  
t e t r a c h l o r i d e  en e l i m i n a t i e  van de p o l a i r e  vei 
bind ingen  met F l o r i s i l .
-  H a lo ë th ers  :
Massafragmentometr ische b ep a l in g  van BCEE 
([ b i s - 2 - c h l o r o - e t h y l ] e t h e r )  en BCIE ( b i s - 2 - c h l o r o -  
i s o p r o p y l e t h e r )  na e x t r a k t i e  met 5 % e t h e r  in  
n-hexaan.
-  Haloformen :
gaschromatograf ische  be p a l in g  met " e l e c t r o n - c a p t u r e "  
d e t e k t i e  na e x t r a k t i e  met pentaan .
b.  K w a l i t a t i e v e  b e pa l in g  van organische  v e rb in d in g e n
Om een zo v o l l e d i g  m o g e l i j k e  k w a l i t a t i e v e  ana ly se  van 
de organische  verb in d in gen  t e  bekomen, werden de w a te r ­
monsters t e lk e n s  op 2 v e r s c h i l l e n d e ,  e l k a a r  aanvu l lende  
w i j z e n  g e ë x t ra h e e rd .  In  de e e r s t e  p l a a t s ,  werd een 
c y c l o h e x a a n e x t r a k t i e  u i t g e v o e r d .  H ie rdoor  worden v o o ra l  
n i e t -  o f  we in ig  p o l a i r e  ve rb in d in g en  afgezonderd .
De tweede t e c h n i e k ,  b e ru s te  op een a b s o r p t i e  van de in  
het  water  aanwezige organ ische komponenten aan een s t y -  
re e n - d i v in y lb e n z e e n  copolymeerhars XAD^.
Met d i t  hars i s  het  m o g e l i j k  n e u t r a l e ,  l i c h t - z u r e  en 
l i c h t - b a s i s c h e  organische  v e rb in d in ge n  t e  absorb eren .
De d e s o r p t i e  van de geadsorbeerde ve rb in d in g e n  gebeurt  
door opeenvolgende e l u t i e  met aceton en d ich lo ro m eth a an .  
De k w a l i t a t i e v e  analyse  van deze e x t r a k t e n  werd zoa ls  
vroeger v e r r i c h t  door middel  van een gaschrom atograa f -  
massaspektrometer-datasysteem combinat ie  ( F in n ig a n  3 2 0 0 ) .
B. R es u l ta te n
B i j  de bespreking van de r e s u l t a t e n  worden ook de gegevens 
hernomen, d i e  met b e t re k k in g  t o t  het  o n t z i I t i n g s s t a t i o n  van 
Oostende,  in  het v o r ig e  rappor t  (2 )  werden weergegeven.  Er 
d i e n t  ook h i e r  vermeld t e  worden dat  de bekomen waarden voor  
ruw water  en de v e r s c h i l l e n d e  a fgew erk te  en e v e n tu e e l  behan­
de ld e  waters  n i e t  absolu ut  v e r g e l i j k b a a r  z i j n ,  daar  er  een 
zekere  t i j d  v e r lo o p t  tussen het  oppompen van het  ruwe water  
en de a f l e v e r i n g  van het e indprodukt  en de v e r s c h i l l e n d e  
monsters d e rh a lv e  n i e t  n o o d z a k e l i j k  met e l k a a r  overeenstem­
men.
1. T o t a a l  organ ische k o o ls t o f  (TOC) ( t a b e l  2)
De TOC-waarden van het ruwe water  u i t  de Spuikom z i j n  
ongeveer van d e z e l f d e  g r o o t t e - o r d e  in  v e r g e l i j k i n g  met 
de meeste andere o p p e rv la k te w a te rs  g e b r u ik t  voor d r i n k -  
w a t e r b e r e id i n g .  A fg ez ien  van de v ro eg ere  waarden,  ge­
nomen t i j d e n s  de dro o g tep e r iod e  van 1976 schommelen z i j  
tussen 4 en 6 ppm. Door de o n t z i I t i n g s p r o c e d u r e  wordt  
ongeveer de h e l f t  van de organische  k o o l s t o f  v e r w i jd e r d  
hetgeen a l s  g u n s t ig  kan beschouwd worden ten  o p z ic h t e  
van andere zu iv er in g ssys tem en .  U i t  de waarden bekomen 
na toevoeg ing van m i n e r a le n ,  le id in g s w a te p  o f  ch loor  
kunnen ec h te r  met de vo o r l ig g en d e  c i j f e r s  m o e i l i j k  be­
paalde tendenzen in  g u nst ig e  o f  ongunst ige  z in  v a s tg e ­
legd worden.
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2 .  A p o l a i r e  k o o l w a t e r s t o f f e n
De aanwezigheid  van a p o l a i r e  k o o l w a t e r s t o f f e n  ( t a b e l  3) 
w i j s t  o n t e g e n s p r e k e l i j k  op een v e r v u i l i n g  door petroleum  
Produkten.  Deze aanwezigheid  werd reeds in  het  vroegere  
rappor t  k w a l i t a t i e f  massaspectrometr isch  aangetoond en 
wordt ook in  het  h u id ig  bi jkomend ra p p o r t  opnieuw beves­
t i g d  ( z i e  v e rd er  : k w a l i t a t i e f  o n d e rz o e k ) .
Tabel  3 : A p o l a i r e  k o o lw a t e r s t o f f e n  ( m g / l )
0 9 . 0 3 . 7 8  1 5 . 0 3 . 7 8  2 7 . 0 4 . 7 8
ruw water 7 ,4 1 , 7 1 ,2
o n t z i I t 5 ,2 2 , 8 1,1
o n t z i I t  g e r e m i n e r a l i s e e r d ------- 1 , 8 1,1
o n t z i I t  + TMVW ------- 0 , 6 0 , 9
o n t z i I t  g ec h lo ree rd 5 ,4 2 , 7 0 , 9
De gevonden k o n c e n t r a t i e s  z i j n  a a n z i e n l i j k  en vermin­
deren n i e t  na o n t z i l t i n g  : deze v e rb in d in g e n  z i j n  i n ­
derdaad v l u c h t i g  en worden t i j d e n s  de d e s t i l l a t i e  sa­
men met de waterdamp mee o v e r g e d e s t i l l e e r d .  In  d i t  
geva l  i s  deze z u iv e r i n g s t e c h n ie k  zeker  minder g u n s t ig  
dan het  k la s s i e k e  zu iv e r in g s s y s te e m .  Een bijkomende  
z u i v e r i n g  i s  voor deze v e rb in d in g e n  dan ook zeker aan­
gewezen.
3 .  P o l y c y c l is c h e  aromat ische k o o l w a t e r s t o f f e n  (PAH)
Voor de beo o rd e l in g  van de aanwezigheid  van po lyarom aten ,  
waarvan sommige s t e r k  kankerverwekkend z i j n ,  worden ge­
w o o n l i j k  de zes ty p ev erb in d in ge n  in  aanmerking genomen, 
d i e  in  t a b e l  4 vermeld s t a a n .  Volgens de A2l-norm voor  
o p p e r v la k te w a te r  bestemd voor d r i n k w a t e r p r o d u k t i e  g e ld t  
een maximum van 200 n g / l  voor de som van deze zes v e r ­
b in d in gen .
Voor de berekening van deze som werden de waarden be­
neden de d e t e k t i e l i m i e t  n i e t  meegete ld .  In  a l l e  g e v a l ­
l e n ,  dus ook voor het ruwe water  l ig g e n  deze sommen ver  
beneden de maximumnorm. Wat e c h te r  het  e f f i c i ë n t  e l i ­
mineren van deze v e rb ind in g en  b e t r e f t  i s  met de g e b r u i k t e  
o n t z i I t i n g s t e c h n i e k  de s i t u a t i e  v e e l  minder g unst ig  dan 
met de k la s s ie k e  z u i v e r i n g .  In t e g e n d e e l ,  worden in  het  
afgewerk te  produkt  hogere waarden gevonden dan in  het  ruwe 
w ate r .  D i t  kan in  verband gebracht  worden met een stoom-  
d i s t i l l a t i e  en een in ko n cen t re ren  van d e r g e l i j k  v e r b i n ­
dingen.
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4 .  Ha lo ë thers
Voor deze groep v e rb ind in g en  werden ( b i s - 2 - c h l o r o - e t h y U -  
e h t e r  (BCEE) en ( b i s - 2 - c h l o r o - i s o p r o p y D - e t h e r  (BCIE)  
massafragmentometr isch bepaa ld .
H a lo ë the rs  worden o.m.  in  g ro t e  hoeveelheden g e b r u i k t  in  
de chemische i n d u s t r i e  voor p o l y m e r i s a t i e  en s t a b i l i s a t i e  
van polymeren,  in  de k l e u r s t o f i n d u s t r i e  en worden eveneens 
gevormd a ls  b i jp r o d u k t e n  in  de e th y le e n o x y d e p r o d u k t ie .  
Testen met p r o e f d ie r e n  hebben u i tgewezen  dat  deze v e r b i n ­
dingen kunnen beschouwd worden a l s  s t e r k  kankerverwekkend.  
De o r a l e  LD-50 waarde b i j  r a t t e n  bedraagt  240 mg/kg voor  
BCIE en 10 -  99 mg/kg voor BCEE.
Over de maximaal aanvaardbare waarden in  water  z i j n  ons 
geen gegevens bekend.
Het i s  dan ook m o e i l i j k  te  zeggen o f  de gevonden waarden 
( t a b e l  5) a l s  s c h a d e l i j k  kunnen beschouwd worden.  In  
i e d e r  geval  gaat  het  h i e r  om k l e i n e  k o n c e n t r a t i e s ,  maxi­
maal en ke le  t i e n t a l l e n  nanogram per l i t e r .
Tabel  5 : H a lo ë th ers  ( n g / l )
0 9 . 0 3 . 7 8  1 5 . 0 3 . 7 8  2 7 . 0 4 . 7 8
BCEE BCIE BCEE BCIE BCEE BCIE
ruw water  < 3 3 7 < 3 10 10
o n t z i I t  < 3 10 < 3 7 < 3 30
o n t z i  I t  g e r e m i n e r a l i s e e r d
__ _ 15 < 3 < 3 4
o n t z i  I t  + TMVW — 65 < 3 10 50
o n t z i I t  g e c h lo re e rd  < 3 55 12 7 < 3 40
Wat de e l i m i n a t i e  van deze v e rb in d in g e n  door de g e b r u ik t e  
z u i v e r i n g s t e c h n ie k  b e t r e f t ,  i s  de v e r g e l i j k i n g  tussen het  
ruw water  en de a fg ew erk te  produkten b e m o e i l i j k t  door het  
f e i t  dat  het  h i e r  gaat  om k o n c e n t r a t i e s  d ie  meestal  nauwe­
l i j k s  de d e t e c t i e l i m i e t  o v e r t r e f f e n .  De gevonden g eh a lt en  
w isse le n  t e  s t e r k  om steekhoudende ko n k lu s ies  t e  t rekken  
maar b l i j k b a a r  worden deze v e r b i n d in g e n ,  i n d ie n  aanwezig 
n i e t  g e ë l im in e e r d .
5.  Haloformen
De aanwezigheid van haloformen in  d r i n k w a t e r  i s  nu s t i l a a n  
een bekend gegeven.  Deze ve rb in d in g en  zouden worden ge­
vormd na c h l o r e r i n g  door inwerk ing  op r e s id u e e l  organisch  
m a t e r i a a l .  De aanwezige k o n c e n t r a t i e s  kunnen in  verband  
gebracht  worden met de hoevee lhe id  r e s i d u e l e  organische  
s t o f  en ook met de hoevee lhe id  toegevoegde ch loor  (b re e k -  
p u n t s c h lo r e r in g  o f  n i e t ) .
In  t a b e l  6 worden de gevonden waarden weergegeven.
De bekomen waarden van de g e d e te k te e r d e  haloformen ( c h l o r o ­
form, k o o l s t o f t e t r a c h l o r i d e ,  t r i c h l o o r e t h y l e e n ,  d i c h l o r o -  
bromomethaan, dibromochloromethaan,  t e t r a c h l o r o e h t y l e e n  
en bromoform),  in  het gech lo ree rde  water  l ig g e n  aan de lage 
kant  in  v e r g e l i j k i n g  met andere g ec h lo ree rd e  d r i n k w a t e r s ,  
a l  d i e n t  a a n g e s t ip t  dat  ook de g e b r u ik t e  h oevee lh e id  Cl^ 
( 0 ,1  m g / l )  ge r in g  is  in  v e r g e l i j k i n g  met k l a s s i e k e  behan­
d e l i n g s w i j z e n .  Het bepalen van de z u i v e r i n g s e f f i c i ë n t i e  
voor deze verb in d in g en  h e e f t  h i e r  geen z i n ,  daar de c h lo r e ­
r in g  na de o n t z i l t i n g  g e b e u r t .
6 .  K w a l i t a t i e v e  gegevens
Zoals reeds hoger aangegeven werden de organische  v e r b i n ­
dingen voor een zo ruim m o g e l i j k  k w a l i t a t i e v e  analyse  
behalve door een c y c l o h e x a a n e x t r a k t i e  ook met XAD-2-  
a b s o r p t ie  gevolgd door een a c e t o n - d i c h l o r o m e t h a a n e l u t i e ,  
g e ï s o l e e r d .  Het k w a l i t a t i e f  onderzoek was e n e r z i j d s  ge­
r i c h t  op de aanwezigheid  van bepaalde  groepen ve rb in d in g e n  
door middel  van massafragmentometr ie  en a n d e r z i j d s  op de 
i d e n t i f i k a t i e  van de v e r s c h i l l e n d e  a f z o n d e r l i j k  v e r b i n ­
dingen door middel  van massaspectrom etr ie .
Een k w a n t i t a t i e v e  beo o rd e l in g  en v e r g e l i j k i n g  van de v e r ­
s c h i l l e n d e  s t a d i a  van de behandel ing is  e c h t e r  zeer  moei­
l i j k  en a l l e e n  b i j  een ruwe benader ing  u i t  t e  voeren .
De groepsana lyse b e v e s t i g t  de r e s u l t a t e n  bekomen in  het  
v o r ig  onderzoek (2 )  : aanwezigheid  van a l i f a t i s c h e ,  
o l e f i e n i s c h e  en aromat ische k o o l w a t e r s t o f f e n  in  het  ruwe 
water  van de Spuikom, t e  w i j t e n  aan een m o g e l i j k e  be lang­
r i j k e  aanwezigheid van pe t ro leu m .  Daarnaast  worden ook 
hogere v e tz u re n  a a n g e t r o f f e n .  Deze v e rb in d in g e n  worden 
i n  de v e r s c h i l l e n d e  a fg ew e rk te  Produkten eveneens in  on­
geveer d e z e l f d e  k o n c e n t r a t i e s  teruggevonden,  wat betekent  
dat  ze met de d i s t i  l l a t i e t e c h n i e k  n i e t  b e h o o r l i j k  kunnen 
v e r w i jd e r d  worden.
De r e s u l t a t e n  van het  massaspectrometr isch onderzoek van 
de i n d i v i d u e l e  organ ische komponenten z i j n  weergegeven 
in  t a b e l  7 .
Zowel de g e ï d e n t i f i c e e r d e  v e rb in d ing e n  bekomen na c y c lo -  
h e x a a n e x t r a k t i e  a l s  na X A D - 2 - e x t r a k t i e  werden in  deze t a ­
b e l  samengebracht.  Ze worden weergegeven a l s  aan-  of  a f ­
wezig in  de v e r s c h i l l e n d e  onderzochte w a t e r s .  Omwille  
van de o v e r z i c h t e l i j k  heid worden e c h te r  de g e ï d e n t i f i ­
ceerde a lk an en ,  o l e f i e n e n  en aromaten n i e t  in  de t a b e l  op­
genomen.
Tabel  6 : Haloformen ( y g / D  
A. Staalname : 0 9 . 0 3 . 1 9 7 8
chci3 cc i4 C2HCl3 CHCl^Br CHBr^Cl C2C l4 CHBr3
Ruw water 1 ,6 0 , 2 0 0 0 , 2 0 0
Ontz i  Lt water 1 ,9 0 , 3 0 0 0,1 0 0 , 9
Ontz i  I t  en ge­
ch lo re e rd
2 5 ,9 2 , 0 1 ,6 0 , 7 0 , 4 0 0
B. Staalname : 1 5 .0 3 . 1 9 7 8
c h c i 3 c c i 4 c2h c i 3 CHCl^Br C H B r ^ l C2 C l 4 CHBr3
Ruw water
Ontzi  I t  water 9 , 5  13 ,0 9 , 2 1 ,9 2,1 0,11 0
o n t z i  I t  en g e -  
r e m in a l i s e e r d
1 4 ,6  2 , 3 0 1 ,4 1 ,7 0 7 ,0
o n t z i I t  + TMVW 35,1  9 , 9 4,1 2 ,4 0 , 2 0,21 0
Ontzi  I t  en ge -  
ch lo re e r d
2 8 , 7  2 2 ,8 10 ,9 8 ,5 0 , 5 0 ,3 2 0
C. Staalname : 2 7 . 0 4 .
c h c i 3
1978
cci4 C2HCL3 CHCIpBr CHBr?Cl C2C l 4 CHBr3
Ruw water 8 , 8 0 , 3 5,1 3,1 0 , 2 0,11 0
Ontzi  I t 7 , 3 0 , 9 3 ,3 2 ,2 0 , 2 0 , 0 6 0
Ontz i  I t  en ge-  
r e m in a l i s e e r d
6 ,5 0 , 4 2 , 0 1 ,3 0 ,1 0 ,0 4 0
Ontz i  I t  + TMVW 6 , 2 0 , 2 2 ,0 1,5 0,1 0 ,0 4 0
Ontz i  I t  en g e -  
ch lo r e e r d
4 , 7 0 , 3 1 ,9 1 ,3 0,1 0 ,0 3 0
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Zoals reeds vermeld komen z i j  in  g r o t e  mate voor in  het  
ruwe water  en worden na d e s t i l l a t i e  n i e t  v e r w i j d e r d .
Ook f t a l a t e n ,  weekmakers in  p l a s t i c s ,  komen o v e ra l  voor en 
worden n i e t  opgenomen.
Een ruwe s c h a t t in g  op bas is  van de i d e n t i f i c e e r b a a r h e i d  
van de bekomen massaspectra en op b as is  van de d e t e k t i e -  
grens van de meeste organische  s t o f f e n  met de g e b r u ik t e  
g asch ro m ato gra f ie -m assasp ect ro m etr ie  t e c h n ie k  d u id t  op 
k o n c e n t r a t i e s  van de aangegeven s t o f f e n  van de g r o o t t e - o r d e  
van 1 microgram per l i t e r .
Wat de g e ï d e n t i f i c e e r d e  v e rb in d in ge n  b e t r e f t  i s  het  
m o e i l i j k  een e v a l u a t i e  te  maken van hun herkomst en ook 
van de mate waarin  ze g e ë l im in e e r d  worden.  Sommige ko­
men ook in  ander o p p e r v l a k t e -  en d r i n k w a t e r s  vo o r .  Op­
v a l l e n d  i s  wel de aanwezigheid  van t e r p e e n a c h t ig e  v e r ­
b indingen  en zw a ve lve rb ind in g en .  Daarnaast  z i j n  een aan­
t a l  in  de v e r s c h i l l e n d e  waters  aanwezige verb in d in g en  
n i e t  eenduid ig  g e ï d e n t i f i c e e r d  kunnen worden.
BESLUIT ORGANISCHE PARAMETERS
Wat b e t r e f t  de k w a l i t e i t  van het  door o n t z i  I t i n g  geproduceerde  
w a t e r ,  kunnen u i t  d i t  aanvu l le nd  onderzoek van het  water  van 
het  e x p e r im e n te le  o n t z i I t i n g s s t a t i o n  t e  Oostende geen b i jkomen­
de ko n k lu s ies  get ro kken  worden in  v e r g e l i j k i n g  met een voorgaand 
onderzoek ( 2 ) .
Op b as is  van de TOC-gegevens is  de v e r w i j d e r i n g  van een groot  
g e d e e l t e  van het  organ ische m a t e r i a a l  b e h o o r l i j k .  Daarentegen  
i s  deze te c h n ie k  n i e t  i n s t a a t  v l u c h t i g e  en met stoom meesleep-  
bare organische  verb in d in g en  ( k o o l w a t e r s t o f f e n ,  po lyaro m aten ,  
h a l o ë t h e r s ,  ve tz u re n  en andere v e r b in d in g e n )  b e h o o r l i j k  t e  v e r ­
w i j d e r e n .
In te g e n d e e l  kan in  het d i s t i l l a a t  z e l f s  een k o n c e n t r a t i e - e f f e k t  
o p tred e n .  Ve le  van deze verb in d in g en  z i j n  s c h a d e l i j k  en l ig gen  
eveneens aan de bas is  van v e l e  reu k -  en smaakbezwaren in  het  a f ­
gewerkte  p ro d u kt .  Het n i e t  v e r w i jd e r e n  van deze v e rb in d ing e n  
door de d e s t i l l a t i e  i s  geen nieuw f e i t ,  d e r g e l i j k e  m o e i l i j k h e d e n  
t red en  ook op in  andere reeds in  b e d r i j f  z i j n d e  i n s t a l l a t i e s  in  
het  b u i t e n la n d  ( N e d e r la n d ) .
Om aan deze s i t u a t i e  t e  ve rhe lp en  i s  het  in  de e e r s t e  p l a a t s  
n o o d z a k e l i j k  een ruw zeewater  te  k iezen  dat  d u i d e l i j k  van 
b e t e r e  k w a l i t e i t  i s  dan het  nu g e b r u i k t e ,  v e r v u i l d e  water  van 
de Spuikom. Bovendien z a l  het zeker n o o d z a k e l i j k  b l i j v e n ,  om 
a l l e  r i s i c o ' s  t e  v e r m i jd e n ,  naast  de o n t z i I t i n g  steeds een aan­
v u l l e n d e  z u i v e r i n g ,  door middel  van a k t i e f  kool  bvb.  u i t  te  
voeren .
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